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This aim research to know run marketing strategy by PT. BPR Between 
Rumeksa Arta Karanganyar. Method data collecting  in Final Duty are 
observation method, interview, and references. While analyze method used 
descriptive analyze.
Result of research concluded that strategy applied at PT BPR Between 
Rumeksa Arta Karanganyar in marketing product is it adapted for according 
approach with segmentation and requirement of market, it consist of some 
variable these are product, price, location, promotion, besides of apply fetch ball 
strategy. Some constraint meet in marketing its product however can be overcome 
better.
As for suggestion which can be raised to improve the quality of service to 
client, improving good relation with client utilize to take care of good image of 
company so that improve the amount of client by itself, and also exploit company 
website which have there is in activity of marketing 
Key words : strategy of product marketing, constraint in marketing of product, 
solution of problem in marketing of products.
ABSTRAKSI




Penelitian in i bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran yang 
dijalankan oleh PT. BPR Antar Rumeksa Arta Karanganyar. Metode 
pengumpulan data pada Tugas Akhir ini menggunakan metode obsrevasi, 
wawancara dan studi pustaka. Sedangkan metode analisis data yang digunakan 
adalah analisis deskriptif. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan pada PT BPR 
Antar Rumeksa Arta Karanganyar dalam memasarkan produknya adalah dengan 
mengunakan pendekatan yang disesuaikan dengan segmentasi dan kebutuhan 
pasar, yang terdiri dari beberapa variabel yaitu Product (Produk), Price (Harga), 
Place (Lokasi), Promotion (Promosi), selain itu juga menerapkan strategi jemput 
bola. Ditemui beberapa kendala dalam memasarkan produknya akan tetapi  dapat 
diatasi dengan baik. 
Adapun saran yang dapat diajukan adalah meningkatkan kualitas 
pelayanan terhadap nasabah, meningkatkan hubungan baik dengan nasabah guna 
menjaga citra baik perusahaan sehingga meningkatkan jumlah nasabah dengan 
sendirinya, serta memanfaatkan website perusahaan yang sudah ada dalam 
kegiatan pemasaran. 
Kata kunci : Strategi Pemasaran Produk, Kendala dalam Memasarkan Produk, 
Cara Mengatasi Kendala dalam Memasarkan Produk. 
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